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Людство перебуває на стадії чергової зміни історичної фази
свого розвитку. Тенденції та ознаки сучасного етапу вказують на
присутність та поступове глобальне набуття цивілізацією типо-
вих рис інноваційно-інформаційного суспільства як певної стадії
постіндустріального суспільства. Новий еволюційно-економіч-
ний уклад суспільства буде вирізняться перед усім інтелектуалі-
зацією економіки та набуттям інформацією ключової позиції в
економіці в якості ресурсу, послуг, товарів, джерела додаткової
вартості та зайнятості [1]. За цих умов відбуватиметься зростання
ролі тих видів економічної діяльності, продукт яких є традицій-
ною основою інформаційного забезпечення усіх сфер економіки
як на макро-, так і мікрорівнях. Вочевидь ідеться про бухгалтер-
ський облік, контроль та аналіз господарської діяльності, які у
своїй сукупності являють базис системи управління будь якого
суб’єкту господарювання, а отже і економіки в цілому. Набуття
зазначеними ланцюгами керівного механізму економічного жит-
тя суспільства певних привілей і особливої значущості висуває
вимоги щодо їх фундаментального багатобічного наукового під-
кріплення, яке стане інструментом динамічної рівноваги на шля-
ху верифікації різнорідних наукових ідей, виконуючи головну
саморегуляційну функцію щодо стабілізації високорозвиненої
відкритої інформаціно-аналітичної системи [2].
Зростаюча роль наукові дослідження в сфері бухгалтерського
обліку, контролю та аналізу вимагає вирішення ряду питань ор-
ганізаційно-змістовного характеру на вітчизняному просторі.
Перш за все слід звернути увагу на такий вагомий елемент регу-
лювання наукової діяльності в зазначеній сфері, яким виступає
паспорт спеціальності 08.00.09 «Бухгалтерський облік, аналіз та
аудит» (за видами економічної діяльності), головне призначення
якого полягає у вірній координації пошуку та оптимізації вибору
об’єкту та предмету дослідження здобувачами наукових ступе-
нів. Проведення системного моніторингу чинної редакції паспор-
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ту даної спеціальності виявило такі невідповідності сучасним
вимогам (формування яких відбувається під впливом стрімкого
розвитку суспільства в цілому та економіки зокрема), прогалини
та упущення:
1. Назва спеціальності є змістовно не коректною, логічно не
обґрунтованою та не доречно деталізованою в розрізі напрямів
економічної діяльності: по-перше, у назві має бути збережена та
закріплення традиційна послідовність проведення обліково-
контрольно-аналітичних процедур у однойменних процесах-
складових системи фінансового управління. Припущене викрив-
лення спричиняє порушення у розумінні причинно-наслідкових
зв’язків комплексів-підсистем бухгалтерського обліку, контролю
та аналізу господарської діяльності; по-друге, виведене в назві
поняття «аудит» не відбиває в повній мірі сутності спеціальності,
оскільки останнє є значно вужчим за поняття «контроль» і має
щодо нього субпідрядне відношення. Відмітимо, що в межах кон-
тролю фінансово-господарської діяльності сучасна наукова та
практична думка виокремлює внутрішньогосподарський конт-
роль, аудит, інспектування (ревізія), державний фінансовий ау-
дит, перевірка податкових розрахунків, судово-бухгалтерська
експертиза. Зазначені процеси базуються на вивченні даних бух-
галтерського обліку і призвані кінцево забезпечувати контроль за
фінансово-господарською діяльністю суб’єктів господарювання.
Таким чином, для відображення повноти обліково-контрольно-
аналітичного забезпечення процесів фінансового управління не-
обхідно звертатись саме до «контролю» як до фундаментальної
категорії, рівнозначної за змістовним наповненням до категорій
«бухгалтерський облік», «аналіз господарської діяльності»; по-
третє, при формування назви припущення нераціональна деталі-
зація у вигляді приставки «за видами економічної діяльності».
Зауважимо, що на сьогоднішній день відповідно до Національно-
го класифікатора України затвердженого Державним комітетом
статистики України № 375 від 26.12.05 встановлено 17 видів еко-
номічної діяльності першого рівня, в межах яких виділено 16 під-
секцій, 62 розділу, 224 групи, 514 класів, 620 підкласів. Прийнят-
тя цього підходу за основу при визначенні напрямів дослідження
за спеціальністю 08.00.09 призводить до винесення на рівень на-
укової проблематики досить мізерних різновидових завдань суто
практичного спрямування. В той же час, відповідно до сформо-
ваних вітчизняних теоретико-практичних позицій національна
система бухгалтерського обліку включає чотири складові: бухга-
лтерський облік на підприємствах та в організаціях, бухгалтерсь-
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кий облік в банківських установах, бухгалтерський облік в бю-
джетних установа та бухгалтерський облік в органах Державного
казначейства, за якими і мають бути закріплені основні напрями
досліджень.
2. Формула спеціальності має досить загальний характер, а
тому потребує чіткого визначення усіх елементів наукового до-
слідження за напрямами бухгалтерського обліку, контролю та
аналізу, як то: теоретико-методологічні, методичні, організаційні,
історичні, етичні аспекти.
3. Напрями дослідження підлягають уточненню на предмет
деталізації вищевказаних теоретико-методологічних та методико-
організаційних позицій бухгалтерського обліку, контролю та
аналізу, визначення концептуальних напрямів досліджень та оп-
тимізації загальної структури.
Вивчення кількісно-якісних позицій щодо досліджень у сфері
бухгалтерського обліку, контролю та аналізу надає змогу сфор-
мувати завдання змістовного характеру. Так, при загальному збі-
льшення завершених досліджень за вказаною спеціальністю, не-
втішними є кількісні показники в галузі таких важливих складо-
вих національної облікової, контрольної, аналітичної систем
якими є бюджетний облік, контроль та аналіз господарської дія-
льності бюджетних установ. Враховуючи роль, яку відіграють
бюджетні установи в державному сектору загального управління,
таке положення є неприпустимим і потребує якнайскорішого ви-
правлення. Змістовне наповнення дисертаційних робіт, а також
вивчення сучасного світового досвіду підготовки наукових кад-
рів за вказаним профілем [3] формує завдання щодо відмови від
застарілої сталої схеми фрагментального вузькоспеціалізованого
дослідження та створення сучасної відкритої моделі наскрізного
комплексного підходу до вивчення об’єкту та предмету досліду.
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